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DOPRINOS KATOLI^KOG KONFESIONALNOG
OPREDJELJENJA CJELOVITOM ODGOJU*
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Facultad de Teologia »San Dámaso«
C/ Jerte 10, 28005 Madrid, [panjolska
Sa`etak
A utor tuma~i zanimanje katoli~kog {kolskog vjeronauka za odgoj u~enika i za nji- hovu cjelovitu formaciju. Uz odre|eno nepovjerenje dana{njeg dru{tva prema
katoli~kom {kolskom vjeronauku uo~avaju se i brojni izazovi u aktualnoj kulturu. Svo-
jim zalaganjem za odgoj temeljnih ~ovjekovih vrednota i za smisao ‘ivota, {kolski
vjeronauk doprinosi postojanosti i sigurnosti. Korijen dana{njih pote{ko}a autor uo~ava
u ontolo{kom i antropolo{kom ograni~enju suvremenog ~ovjeka pri ~emu su istina,
stvarnost, ~ovjek i sloboda podvrgnuti ljudskom razumu. Taj proces zapo~inje po~et-
kom modernog doba s prosvjetiteljstvom i dalje se razvija u pozitivizmu, marksizmu,
egzistencijalizmu, vitalizmu, subjektivizmu i relativizmu. ^ovjek postaje neovisan o
Bogu, a sebe uzdi‘e kao kona~ni i apsolutni temelj vrednota. To je antropologija bez
Boga i Krista, dok se istinski humanizam utje~e Bogu i tra‘i ga. Odnos vjere i razuma
klju~ je i upori{na jezgra razvoja katoli~kog {kolskog vjeronauka. Vjerou~itelji su po-
zvani promicati kriti~ki dijalog sa suvremenom kulturom, slobodu razabiranja i odlu~i-
vanja, razvoj ispravnog razuma i ispravno formirane savjesti te humanizam koji proizlazi
iz evan|elja, kako bi se potaknulo ponovno uspostavljanje jedinstva vjere i razuma. U
tu svrhu autor iznosi nekoliko konkretnih prijedloga.
Klju~ne rije~i: katoli~ki {kolski vjeronauk, cjelovita formacija u~enika, dijalog vjere i
razuma, cjelovit odgoj u~enika
UVOD
Cilj ovoga razmi{ljanja koje danas sa
zadovoljstvom dijelim s vama, jest objas-
niti odgojno zanimanje katoli~kog {kol-
skog vjeronauka i njegov doprinos cjelo-
vitoj formaciji.
Zajedno sa {panjolskim biskupima ~vr-
sto smo »uvjereni u humanizacijsku vri-
jednost religioznoga za ljudsku egzistenci-
ju koja se nastoji otvoriti sveukupnoj svar-
nosti svijeta i u snagu i plodnost evan|elja
za osloba|anje i upotpunjenje ~ovjeka, nu-
de}i mu smisao, istinu i nadu« (Orientacio-
nes Pastorales sobre la Enseñanza Religiosa
Escolar, 9).
Stoga tvrdimo da katoli~ka religiozna i
moralna formacija doprinosi cjelovitoj for-
maciji u~enika, razvijaju}i posebice nje-
govu transcendentalnu sposobnost, olak-
{avaju}i prijedlog smisla ‘ivota i osvjetlju-
* Konferencija odr‘ana na Te~aju za profesore kato-
li~ke religije i morala, koji je u organizaciji Biskup-
ske komisije za {kolstvo i katehezu [panjolske bis-
kupske konferencije autor odr‘ao 27. velja~e 2004.
Naslov izvornika: La aportación de la opcion confe-
sional católica a la educación integral, u: »Teología
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ju}i temelje onih zajedni~kih vrednota koje
omogu}uju slobodan, miran i solidaran su-
‘ivot. Konkretno govore}i, uvjereni smo da
je katoli~ko konfesionalno opredjeljenje u
stanju pomo}i dozrijevanju cjelovite osob-
nosti u~enika u mjeri u kojoj mu mo‘e po-
nuditi referencijalnu sr‘ ideja, uvjerenja, na-
~ela i vrednota koje }e mu omogu}iti da
odgovori na svoja najradikalnija pitanja,
kako bi mu se omogu}ilo otvaranje pred
kona~nim temeljem i smislom ~ovjekova
‘ivota i postojanja, kao i dozrijevanje nje-
govih osobnih i dru{tvenih odgovornosti.
1. IZME\U NEPOVJERENJA
I IZAZOVA AKTUALNE KULTURE
1. Uvjereni smo u to sve, a ponekad
znamo da je neko podru~je dru{tva sum-
nji~avo, pa ~ak i odbija ideju da pouka ka-
toli~ke vjere predstavlja pozitivan doprinos
cjelovitoj formaciji u~enika i da je ~imbe-
nik humanizacije. [tovi{e, neki dr‘e da je
to protuzakonito mije{anje u {kolstvo, jer
je rije~ o pou~avanju katoli~ke vjere, jer je
svojstveno podru~je u kojemu se ono treba
vr{iti kr{}anska zajednica. Prisutnost pouke
katoli~ke vjere u {koli nije spojivo, dr‘e
oni, sa stvarno{}u nekonfesionalne dr‘ave.
Prema njihovu mi{ljenju, ta bi se na-
stava mogla prihvatiti kao pouka o religioz-
noj ~injenici op}enito i o njezinim kultu-
ralnim izri~ajima. Drugim rije~ima, kao
instrumentalno znanje za upoznavanje i
shva}anje kulturalnog okru‘enja, ali uskra-
}uju}i tom predmetu mogu}nost da utje-
~e na odgoj ~ovjeka, na njegove odluke i
duboka uvjerenja.
Me|utim, izazovi nam ne dolaze samo
izvana. I me|u nama nailazimo na ozbiljne
pote{ko}e kako bismo u~enicima u~inili
znakovitim i stvarnim specifi~an doprinos
pouke katoli~kog {kolskog vjeronauka.
2. Rekli smo da katoli~ki {kolski vjero-
nauk mo‘e ponuditi va‘an doprinos cjelo-
vitoj formaciji u~enika, doprinose}i kvali-
teti odgoja i rade}i na formiranju u~enika
kao svjesnog, kriti~kog, slobodnog i uza-
jamno odgovornog bi}a.
Me|utim, iznova se pojavljuje nepovje-
renje i razila‘enja. Iako se podudaraju u
polazi{tu da je »cilj odgoja puni razvoj ljud-
ske osobnosti« ([panjolski ustav, ~l. 27,2),
kad se do|e do njegove konkretizacije i
primjene u {koli ne}e biti lako prona}i to~-
ku susreta i podudaranja u uobli~avanju
ciljeva i {kolskih predmeta koji promi~u
cjelovit odgojni razvoj u~enika. Razlozi za
to su mnogobrojni. Izme|u ostaloga, to se
doga|a i zbog pote{ko}a u uskla|ivanju
potreba znanstvenog, materijalnog i teh-
ni~kog razvoja u~enika s duhovnim potre-
bama ljudskoga bi}a.
U {kolskoj kulturi kao {to je na{a, gdje
imaju prednost odgojni kognitivni obrasci
i obrasci instrumentalnog i pragmati~kog
u~enja koji vi{e usmjeruju prema funkcio-
nalnoj sposobnosti »znati ~initi«, negoli na
formaciju »biti«, humanisti~ka i moralna
znanja, koja predstavljaju opredjeljenja i
vrednote smisla, zna~enja ` ivota i ~ovjeka, ni-
su zanimljiva te ih se ~ak promatra s nepo-
vjerenjem i sumnji~avo{}u, ako, kao u slu~a-
ju nastavnog predmeta katoli~kog vjeronau-
ka, sadr`e temeljni projekt o ~ovjeku koji
potje~e od Isusa Krista, otkupitelja ~ovjeka.
U tim }e okolnostima, doprinos kato-
li~kog {kolskog vjeronauka cjelovitoj for-
maciji u~enika neki dr‘ati nepotrebnim i
nepo‘eljnim. Me|utim, na{a najve}a po-
te{ko}a nije to, nego ~injenica da je u sada{-
njim okolnostima na{im u~enicima te{ko
prihvatiti na{ doprinos u svijetu tehni~kih
i instrumentalnih znanja, usred kulture ko-
ja ne ‘eli postavljati pitanja smisla, na~ela
koja potpoma‘u i usmjeravaju ~ovjekovo
postojanje.
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Tako se doprinos katoli~kog konfesio-
nalnog opredjeljenja za cjelovitu formaciju
u~enika raspravlja unutar nepovjerenja i
sumnji~avosti jednih te pote{ko}a i izazova
koje nam predstavlja suvremena kultura u
{koli.
3. Spomenut }emo nekoliko drugih
djelotvornih oznaka kako bismo pokazali
na{ doprinos cjelovitoj formaciji u~enika.
Pritom mislim na sustavno zalaganje pou~a-
vanja katoli~kog vjeronauka za promica-
nje odgoja temeljnih ~ovjekovih vrednota,
kao {to su sloboda, solidarnost, pravda,
mir... koje sa~injavaju temelj ljudskih pra-
va i doprinose oblikovanju odgovorne, so-
lidarne i slobodne osobe.
Me|utim, te vrednote, koje su svojstve-
ne kr{}anskoj vjeri i od nje potje~u, pone-
kad se dr‘e sveop}ima budu}i da ih na{a
zapadna dru{tva u ve}ini odobravaju. Da-
nas one me|u nama pod istim nazivom
imaju razli~ita zna~enja. Verbalni izri~aj
sam po sebi danas nije jamstvo istoga iden-
titeta. Smisao i sadr‘aj tih vrednota odre-
|uje se, kao {to je poznato, prema izvoru
kojim se nadahnjuje. U na{em dru{tvu da-
nas postoji mno{tvo izvora ili, konkretnije
govore}i, humanisti~ki projekt koji je na-
stao u prosvjetiteljstvu, a ne transcendentni
temelj koji potje~e od reda {to ga je usta-
novio Bog. Stoga }e slaganje i podudaranje
biti samo semanti~ko, ali ne i stvarno. Ta-
ko }e po~etne razlike uzrokovati razli~ite
aksiolo{ke projekte, koje ne mogu izmiriti
ni dobra volja ni odu{evljenje u suradnji,
ni administrativno suglasje. Kao {to nam
je poznato, kad te temeljne vrednote ne
hrani vjera, one gube svoje obilje‘je posto-
janosti i op}enitosti, a ono {to preostane je
odricanje od ‘ivotne mudrosti smisla i traj-
nosti te gubitak unutarnje suvislosti susta-
va, odnosno nesigurnost i slu~ajnost. Spo-
menute zajedni~ke vrednote tada se gase i
pretvaraju u apstraktne ideale i poput veli-
kih kolektivnih mitova pobu|uju samo
slab i retori~ki pristanak.
S pedago{kog gledi{ta, tu }e situaciju
biti vrlo te{ko odgajati u jedinstvenom i
suvislom shva}anju vrednota koje naziva-
mo zajedni~kima. Katoli~ki {kolski vjero-
nauk vrlo }e te{ko razviti vlastiti aksiolo{ki
projekt kad se izvor na kojemu se nadah-
njuje i njegova vlastita unutarnja konfi-
guracija tako izravno sukobljuju s kultu-
ralnim oblicima koji danas prevladavaju u
‘ivotu {kole.
4. Otkad je 1979. objavljen dokument
{panjolskih biskupa »Pastoralne smjernice
o {kolskom vjeronauku«, navodili smo va-
ljane razloge kako bismo pokazali vrijed-
nost doprinosa katoli~kog {kolskog vjero-
nauka odgoju u~enika. Me|utim, izgleda
da na{i razlozi nisu nai{li na o~ekivan odjek.
Mnogo smo radili kako bismo se po-
{teno i stru~no uklopili u svijet {kole i po-
nudili na{u suradnju u zajedni~kom pro-
jektu odgoja. Zalo‘ili smo se, me|u mno-
gim nastojanjima za aktualizaciju i obno-
vu, u cjelovitoj formaciji u~enika nastoje}i
to u~initi na znakovit na~in koji je sukla-
dan na{em kr{}anskom prijedlogu. Stvar-
nost bez sumnje pokazuje nemali broj pita-
nja i propituje nas u na{im stavovima i na-
~inima djelovanja.
Odgovor na tu situaciju mora biti opse-
‘an i potpun. Morat }e obuhvatiti razna
podru~ja, kao {to su obnova na{ih proje-
kata i pedago{kih materijala, model pozor-
nosti i cjelo‘ivotne formacije vjerou~itelja,
poja{njavanje zadataka koji su svojstveni
katoli~kom vjeronauku u dana{njoj {koli,
osna‘enje kr{}anskog i crkvenog identite-
ta vjerou~itelja... Sve su to, i jo{ mnogo
drugoga, nu‘ne zada}e.
Po mome mi{ljenju, imaju}i na umu i
cilj na{eg razmi{ljanja (dr‘im da je to prven-
stvena zada}a), treba da pogled usmjerimo
prema problemima koji su u za~etku si-
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tuacije. Valja analizirati korijene kako bi
se potra‘ilo temeljno tuma~enje izazovima
i razmimoila‘enjima katoli~kog vjeronau-
ka u dana{njoj {koli na podru~ju istinske
humanizacije. To valja u~initi ne samo
opisno, nego zala‘u}i se u tra‘enju isprav-
nog prosu|ivanja vrijednosti i u izradi pri-
jedloga za njegovo prevladavanje i bolju
budu}nost.
5. Po mome mi{ljenju, razlozi koji su u
korijenu temeljnih izazova {to se danas
postavljaju pred katoli~ki {kolski vjero-
nauk u perspektivi njegovog specifi~nog
doprinosa cjelovitoj formaciji u~enika, us-
redoto~uju se na su~eljavanje i na raskid
izme|u svijeta razuma, kulture i kr{}anske
vjere. Rije~ je o raskidu koji, kao {to je po-
znato, potje~e od po~etaka modernoga do-
ba i koji se u posljednje vrijeme radikalizi-
rao i u~vrstio.
Te‘nja pozitivnog razuma i odbijanje
svakog autoriteta izvan subjekta usredo-
to~uju identitet ~ovjeka oko toga razuma
svedenog na instrumentalni razum, koji je
ustanovljen na temelju ljudskoga dostojan-
stva te zapo~inje proces neovisnosti o Bo-
gu. Na tim temeljima, koji stvaraju odre|e-
na ontologija i antropologija, uspostavlja
se i utemeljuje na{a kultura i njezini izri~a-
ji. Na temelju te stvarnosti uobli~uju se
kultura i ~ovjek.
Onima koji svoj mentalni i ‘ivotni svi-
jet suobli~uju na tim na~elima, bit }e te{ko
razumjeti kako katoli~ki {kolski vjeronauk
mo‘e biti sposoban i kako ‘eli doprinijeti
cjelovitom odgoju ljudskoga bi}a, njego-
voj humanizaciji i istinskom razvoju.
Onima koji su zadu‘eni za pou~avanje
vjeronauka bit }e stoga te{ko pomo}u sred-
stava koja su im na raspolaganju prenositi
kulturu i odre|eni antropolo{ki model koji
prevladava u ~itavom ‘ivotu {kole te ujed-
no otvoriti put za kr{}anski projekt koji
‘ele podijeliti s u~enicima.
6. Zbog svega toga }u se u ovom raz-
mi{ljanju, svjestan logi~kih granica ovoga
~lanka, posvetiti prije svega problemu koji
dr‘im razlogom i korijenom od kojega po-
tje~u sada{nji razlaz i izazovi koji se po-
stavljaju pred katoli~ki {kolski vjeronauk s
obzirom na njegovu ‘elju za djelotvornim
doprinosom cjelovitom odgoju.
Predstavit }u i neke temeljne pravce ko-
je po mome mi{ljenju mora usvojiti kato-
li~ki {kolski vjeronauk u svom slu‘enju hu-
manizaciji u~enika. Rije~ je o ponudama i
prijedlozima za razmi{ljanje koji trebaju
biti predmetom kasnijih konkretizacija i
primjena.
2. KORIJENI KRIZE: ONTOLO[KO
I ANTROPOLO[KO OGRANI^ENJE
1. Korijene sada{nje kulturalne situaci-
je valja tra‘iti, kao {to sam spomenuo, u
novom redu spoznaje koji se javlja u mo-
derno doba i koji, pozivaju}i se na razum,
‘eli da sve (priroda, ~ovjek, Bog) bude tu-
ma~eno samo razumom.
Prema tom racionalnom redu, stvar-
nost vi{e ne usmjeruje misao, nego subjek-
tivna misao upravlja i organizira predstav-
ljanje stvarnosti.
Tako je do{lo do prvog ograni~enja i
raskida izme|u svijesti (res cogitans) i pri-
rode (res extensa), izme|u ~ovjeka i svijeta.
Su~eljen s onim {to vidi, subjekt }e stvoriti
ponor izme|u misli i stvarnosti, izme|u
subjektivne predod‘be i stvarnosti.
Ljudski razum, kao posljednji stupanj,
zadobiva posebnu snagu i sve je njemu
podvrgnuto: istina (koja je potisnuta na
rub u korist sigurnosti koja proizlazi iz sub-
jektivnih predod‘bi, a samim time postaje
nepostojana i slu~ajna), stvarnost (koja je
‘rtvovana za spomenuta predstavljanja),
~ovjek (koji je sam sebi apsolutno na~elo
koje zna i bi}e koje misli), sloboda (koja je
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u svojoj unutarnjoj povezanosti zamije-
njena za istinu i svedena na subjektivno
opredjeljenje).
Kasnije radikalizacije razuma razvit }e
pozitivizam (pozitivisti~ki ili instrumental-
ni razum), marksizam (znanstveni razum
koji se zatvara u znanost kao jedino sebi
jednako polje), egzistencijalizam (fenome-
nolo{ka istina koja razum ograni~ava na
fenomenologiju), vitalizam, subjektivizam
i relativizam (razum kao jedini izvor spo-
znaje, koji istinu i postojanje zamjenjuje
subjektivnom voljom za mo}i).
Sve je to zlouporabno ograni~enje ljud-
ske spoznaje. Pod utjecajem toga mental-
nog stava, koji je danas predstavljen kao
relativizam s prevladavaju}im kulturalnim
usmjerenjem, na{ nara{taj (ili barem {iroki
slojevi na{eg nara{taja) nailazi na velike po-
te{ko}e u raspoznavanju granica te vrste ra-
zuma. Zbog toga je te{ko nadi}i razinu
provjerljivoga i subjektivnoga i zamijetiti po-
stojanje pune stvarnosti i transcendencije.
2. To ograni~enje razuma, koje odbija
tra‘enje tuma~enja postojanja i odri~e se
istine, vodi do jasnog ograni~enja. Dolazi
do raskida ~ovjeka s Bogom, {to se izra‘a-
va u unutarnjem raskidu u ~ovjekovu bi}u
(razum i vjera). Razum, koji se nastojao
u~initi neovisnim o postojanju (svijest o
svijetu objekata) doveo je do apsolutizaci-
je ljudske svijesti, postavljaju}i se za kraj-
nje upori{te. Sve je to u kona~nici ~ovjeka
dovelo do neovisnosti o Bogu, do postup-
nog pre{u}ivanja Boga.
Kad se ~ovjek prestane otvarati punini
i tra‘iti posljednju istini zato {to se odlu~io
otvoriti jedino svome svijetu, on se zatvara
u podru~je svoje savjesti i subjektivnosti.
Zato ne mo‘e upoznati mnogo dalje od
svoga iskustva i od svijeta u koji se ‘elio
ograni~iti kao u svoje jedino obzorje. U toj
situaciji, potvrditi Bo‘je postojanje, a za-
jedno s time i postojanje ~ovjeka, predstav-
lja nerje{ivo proturje~je. Kako bi se ~ovjek
mogao uobli~iti sebi samomu, ne mo‘e
dopustiti da o nekome ovisi, ne mo‘e do-
pustiti Bo‘je postojanje. Napokon, re}i }e
se, ~ovjek se je uspio susresti sa samim so-
bom, osloboditi se svakog tutorstva i pre-
uzeti u svoje ruke vlast nad svojim ‘ivo-
tom i povije{}u u svijetu. Kako bi ~ovjek u
potpunosti ‘ivio svoj ljudski, istinski »nad-
ljudski« ‘ivot, potrebno je da »Bog umre«
(Nietzsche).
Me|utim, to ograni~avanje razuma, ko-
je u kona~nici dovodi do ograni~avanja
postojanja i do prikrivanja Boga, jednako
je tako, kao {to sam spomenuo, u korijenu
~ovjekove dekadencije.
Doista, sve proizlazi iz bitnog raskida
koji se odnosi na postojanje i iz bitnog od-
reknu}a. Nastavlja se strpljivo tra‘enje isti-
ne, smisla i cilja ~ovjeka i ljudske povijesti.
^ovjek sada postoji kao apsolutni ja koji
misli, kao ontolo{ki neovisno bi}e, a sve
ostalo (svijet, ljudi i Bog) bit }e »ne ja«.
^ovjekova zada}a nije promatranje stvar-
nosti kako bi otkrio njezinu bit i njezine
zakone, a njegovo obzorje nije svijet istine
koji je dokinut prevla{}u subjektivnosti,
nego svijet ma{te kako bi ga podvrgao sa-
mome sebi i ustanovio onaj red na~ela i
vrednota koje odgovaraju njemu samomu.
Taj se ~ovjek u kona~nici uzdi‘e kao ko-
na~ni i apsolutni temelj vrednota. U nje-
mu i jedino u njemu, to zna~i u osamlje-
nosti samoga sebe, uspostavit }e se ljudsko
dostojanstvo i ljudska prava. Tu je korijen
prosvjetiteljskoga projekta o ~ovjeku. Va‘-
no je imati na umu tu pretpostavku kako
bi se razabralo razne situacije i razgovore
koji se odnose na ~ovjeka u na{em dana{-
njem vremenu.
Me|utim, taj ~ovjek koji je definiran
samo po sebi i pred sobom, po svojoj su-
bjektivnosti i po dru{tvenim i kulturalnim
situacijama koje ga okru‘uju, rastopio se u
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sebi samome, odri~u}i se postojanosti i
stalnosti postojanja. »Zapravo«, kao {to }e
re}i Henri de Lubac, »ne postoji ~ovjek,
jer ne postoji ni{ta {to nadilazi ~ovjeka.«
Kultura modernosti zauzeta je u za-
tvaranju ~ovjeka u to unutarsubjektivno i
unutarsvjetsko podru~je. Ona se zala‘e za
osloba|anje ~ovjeka od korijenja njegove
istine i identiteta i za poni{tavanje bitnog
zakona ispravnog razuma u ~ovjeku. Ta je
kultura zauzeta u ograni~avanju ~ovjeka na
njegovo osobno bi}e te ga napokon pu{ta
neza{ti}ena pred dr‘avnom, ideolo{kom ili
umjetnom vla{}u. Li{en svojih korijena taj
~ovjek »pre‘ivljava« kao da je modeliran
po sebi samome, jer »stvorenje bez Stvori-
telja i{~ezava« (GS 36).
Postsinodska pobudnica Ecclesia in Eu-
ropa obja{njava to kao »poku{aj da se dadne
premo} antropologiji bez Boga i bez Krista.
Takav na~in razmi{ljanja doveo je do toga
da se ~ovjeka smatra Šapsolutnim sredi{tem
stvarnosti, la`no ga uzdi`u}i do mjesta ko-
je pripada Bogu, zaboravljaju}i pritom da
nije ~ovjek stvorio Boga, ve} je Bog stvorio
~ovjeka. Zaborav Boga doveo je do zabo-
rava ~ovjeka.’ Zato Šne treba ~uditi {to je u
takvim okolnostima stvoren {irok prostor
za nezaustavljivo {irenje nihilizma u filo-
zofiji, relativizma u gnoseologiji i moralu i
pragmatizma pa ~ak i cini~kog hedonizma
u svakodnevnom ` ivotu’. Europska kultu-
ra odaje sliku Štihe apostazije’ sitog ~ovje-
ka koji ` ivi kao da Bog ne postoji.« (EE 9)
3. Istinski humanizam nesumnjivo se
utje~e Bogu, tra‘i Boga, jer je ~ovjek stvo-
ren na sliku i priliku Bo‘ju, predodre|en
na opona{anje slike Krista, Sina Bo‘jega,
otkupitelja ~ovjeka (»misterij ~ovjeka po-
staje doista jasan jedino u otajstvu utje-
lovljene Rije~i«, GS 22), i pozvan sudjelo-
vati u Bo‘jem ‘ivotu. Tu je ~ovjekovo pod-
rijetlo, identitet i kona~ni cilj. To je kori-
jen njegova osobnog dostojanstva.
S tog stajali{ta, rekosmo, katoli~ki {kol-
ski vjeronauk nudi pozitivan doprinos cje-
lovitom odgoju u~enika, u mjeri u kojoj
razvija projekt kr{}anskoga humanizma.
On predstavlja kvalificiran i valjan dopri-
nos jer taj projekt uklju~uje ve}u razumsku
konzistentnost, ve}u ontolo{ku i intelek-
tualnu bitnost; jer je proizveo i proizvodi
vi{e dobra i ve}e po{tovanje ~ovjekova bi}a;
jer je proglasio uzvi{eni poziv i dostojan-
stvo ~ovjeka, koji je »put Crkve«, u kojoj
se spa{ava (usp. GS 3). Za kr{}ansku vjeru
odgajati zna~i humanizirati, poticati do-
stojanstvo osobe, njezinu slobodu i njezinu
odgovornost. To je uvjerenje Drugoga va-
tikanskog sabora kad tvrdi da je kr{}anski
humanizam, tijekom dvadeset stolje}a po-
vijesti, objavio doprinos evan|eoske poruke
razvoju pojedinog ~ovjeka i naroda, pred-
la`u}i puni `ivot koji uklju~uje sporazum
s ljudskom zajednicom (usp. GS 23-32).
4. Nekoliko prijedloga i pravci rada
To je, ukratko, predlo‘ak na{e kulture.
Oko te bitne i temeljne osi stvarali su se
tijekom sljede}ih povijesnih razdoblja sve
do na{ih dana razni kulturalni oblici i pro-
jekti moderne i postmoderne.
I {kolsko znanje i temeljni ustroj orga-
nizacijskog i pedago{kog reda sudjelovat }e
u toj izvornoj stvarnosti i hraniti se tom te-
meljnom upori{nom jezgrom. Doista, mo-
‘emo je zvati temeljnom i bitnom jezgrom
jer su u nju uklju~ene temeljne stvarnosti
postojanja, istine, dobra, slobode, sre}e,
~ovjeka, koji je uobli~en u skladu s time.
To izvorno na~elo i njegova aktualna
uobli~avanja predstavljaju prvi i glavni iza-
zov za vjeru u {koli i to je, po mome mi-
{ljenju, prvi uzrok problema i razmimoila-
‘enja {kolskog vjeronauka u njegovoj ‘elji
da doprinese cjelovitom odgoju u~enika.
Prije svega, ne mo‘emo ostati samo
zabrinuti i nepokretni. Va‘no je pristupiti
tom problemu u njegovu korijenu kako bi
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se moglo jasno ukazati na njegovo podri-
jetlo i posljedice.
S time u vezi nudim nekoliko prijeloga
i pravaca za djelovanje:
a) Na prvome mjestu, valja biti svjestan
odlu~uju}eg utjecaja tog korijena i temelja
na{e kulture, a ujedno i to~no upoznati iz-
ri~aje njegovoga ucjepljivanja u {kolsku
kulturu.
Mogli bismo zapo~eti upitav{i se o to-
me {to na{i vjerou~itelji misle i koliko su
senzibilizirani za tu stvarnost, a zatim po-
raditi na dubljoj svijesti i mo‘da na ve}oj
formaciji o njezinim posljedicama za hu-
mano uobli~avanje na{ih u~enika.
Konkretno, na{im vjerou~iteljima va-
lja pomo}i da otkriju oblike i konkretne
kulturalne izri~aje koje ta temeljna jezgra
na{e kulture danas ima u {koli, kao i me-
hanizme pomo}u kojih se ustaljuje. Dru-
gim rije~ima, valja im pomo}i da otkriju
kako se uprisutnjuju u znanju, kako se o~i-
tuju u sustavu organizacije i uprave na{ih
centara i kako su prisutni u aktualnim pe-
dago{kim paradigmama i u svijetu ljudskih
odnosa u {koli.
Poznavanje i to~no shva}anje uobli~e-
nja i konkretnih oblika te kulturalne jez-
gre predstavlja, po mome mi{ljenju, prvo
{to valja u~initi kako bi se uspjelo otkriti
odlu~uju}u vrijednost njezina utjecaja na
ljudsko uobli~enje na{ih u~enika, tj. na
posljedice za odgoj. Podcijeniti njezinu
va‘nost, umanjivati njezin utjecaj ili se jed-
nostavno zabrinuti, ali bez rje{enja bilo bi,
po mome mi{ljenju, vrlo neodgovorno.
b) Na drugome mjestu, rije~ je o prika-
zivanju stava i perspektive s kojih se mo‘e
pristupiti tom sadr‘aju.
Ovom prigodom predla‘em perspek-
tivu koju usvajaju noviji tekstovi u~itelj-
stva Ivana Pavla Drugog, Novo Millenio
Ineunte i Ecclesia in Europa. To je perspek-
tiva kriti~kog dijaloga s kulturom, {to zna~i
korak naprijed u odnosu na ciljeve dijalo-
ga {to ga predla‘e Drugi vatikanski sabor,
koji su razvijeni u prvom poslijesaborskom
razdoblju (GS).
Pred »kulturom smrti«, smrti Boga i
smrti ~ovjeka (usp. EE 9), radi ve}eg slu-
`enja dana{njem ~ovjeku nu`no je promi-
cati strogo kriti~ko pribli`avanje, tj. gle-
danje otvoreno za nadu i povjerenje u ~o-
vjeka (usp. EE 7-10), promicati slobodu
razabiranja i odlu~ivanja te tako poticati
razvoj ispravnog razuma i ispravno formi-
rane savjesti.
Dosad smo nastojali opisati i identifi-
cirati tu temu. Upoznali smo pojedine iz-
ri~aje i obilje‘ja dana{nje kulture. Pone-
kad me|utim nismo do kraja obradili iz-
vor i stvarni korijen niti smo to na~inili
dosljedno, analiti~ki i kriti~ki. Zbog toga
danas ponekad moramo tom problemu
pristupiti s novog motri{ta koje }e nam
omogu}i da osim spoznaja usvojimo i kri-
terije prosudbe i razlu~ivanja, kako bismo
mogli otkriti i identificirati na~ela i odlu~u-
ju}e vrednote sada{nje kulture u {koli, nje-
zino zna~enje i posljedice za u~enika te uspo-
staviti istinski, a ne samo retori~ki dijalog
kulture s na{im antropolo{kim projektom.
c) Na tre}emu je mjestu prijedlog i pro-
micanje humanizma koji proizlazi iz evan-
|elja.
Rije~ je o pomaganju u~enicima da unu-
tar {kolske rasprave otkriju specifi~ni iden-
titet svojstven kr{}aninu, njegove razlike i
nejednakost s obzirom na humanisti~ki
projekt koje potje~e od prosvjetiteljstva.
To zahtijeva da se na tom putu napredo-
vanja kr{}anska poruka ne predstavi kao
sustav ideja nego kao projekt ‘ivota koji
proizlazi iz evan|elja, poznavanja i susreta
s Isusom Kristom, Sinom Bo‘jim, koji je
svojim utjelovljenjem sebi pridru‘io sva-
kog ~ovjeka i otkrio mu istinu o njegovu
postojanju, a po svom uskrsnu}u je htio
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~ovjeku dati definitivno dostojanstvo i smi-
sao njegova postojanja (usp. RH 9-10).
U sada{njim okolnostima, rad u {koli
u korist humaniziranja na{ih u~enika tra‘i,
po mome mi{ljenju, izri~itiju povezanost s
Otkupiteljem ~ovjeka, koja proizlazi iz si-
gurnosti vjere. U~eniku valja pomo}i da
upravlja pogled i da usmjerava svoju savjest
i iskustvo prema Isusu Kristu, jer }e u njego-
vom konkretnom ~ovje{tvu ~ovjek ponov-
no susresti svoju veli~inu, dostojanstvo i vred-
note svojstvene sebi samome (usp. RH 10).
d) ^ etvrto je tra‘enje metode rada koji
omogu}uje prvenstvo konkretne osobe u~e-
nika, prihva}aju}i je u njezinoj stvarnoj
situaciji.
Rije~ je o tome da se po|e od subjek-
tivnosti odgajanika, kako bi se po~ev{i od
nje zapo~eo hod njegova istinskog razvoja.
Pomo}i mu da pove}a svoju razumsku mo}
(dalje od granica u koje je danas zatvorena)
te da upozna smisao svoga najdubljeg ‘i-
votnog iskustva pomo}u razvijanja svojih
temeljnih sposobnosti i i{~ekivanja, kao {to
su tra‘enje istine, unutarnji poziv na slo-
bodu, te‘nja prema dobru i prema pravdi,
napor za solidarnost, tra‘enje usmjeriva-
nja postojanja... Ne po}i na taj put, koji
tra‘i ~ovjekov vlastiti ‘ivotni dinamizam,
zna~i odre}i se razuma, slobode, ispravne
formacije savjesti u~enika, sposobnosti raz-
lu~ivanja koje je slobodno od svake ma-
nipulacije, zahtjeva za vje~no{}u {to tra‘i
ispravan razum; u kona~nici – istinski ljud-
ski ‘ivot.
Na{i }e u~enici mo}i razumjeti i pri-
hvatiti doga|aj objave i nauk vjere jedino
u mjeri u kojoj pristanu biti subjekti, oso-
be; zapo~eli su tra‘iti, temeljito se pitaju}i
o ‘ivotu i otkrivaju}i istinu ‘ivota; po~eli
su opa‘ati taj duboki zov svoga srca, koje
‘udi za tim da postane apsolutno sposobno
dati odgovor i smisao svom sveukupnom
tra‘enju, budu}i da se »u najdubljoj dubi-
ni ~ovjekova srca nalazi ‘udnja i nostalgija
za Bogom« (FR 24).
Taj vid otvara drugo obzorje, u kojemu
je u pitanju identitet ~ovjekova postojanja,
ispravno uskla|ivanje vjere i razuma u ~ovje-
ku, o ~emu }e biti govora u daljnjem tekstu.
3. ODNOS VJERA-RAZUM,
KLJU^ I UPORI[NA JEZGRA
RAZVOJA KATOLI^KOG
[KOLSKOG VJERONAUKA
Analizirali smo korijene krize, izvorne
razloge pote{ko}a i izazova katoli~kog {kol-
skog vjeronauka u njegovoj ponudi dopri-
nosa cjelovitoj formaciji u~enika i vidjeli
neke mogu}e odgovore. Sada }u izlo‘iti
ono {to je, po mome mi{ljenju, prvi izvede-
ni problem: odnos izme|u vjere i razuma.
Taj problem je bez sumnje, kako god ga se
nazvalo, danas glavni problem teologije i,
mnogo vi{e, glavni problem Crkve i njezi-
na poslanja u dana{njem svijetu. On stvar-
no predstavlja jednu od sredi{njih tema
u~iteljstva Ivana Pavla Drugog, kao {to se
opa‘a ve} u Redemptor Hominis i jo{ mnogo
vi{e u Veritatis Splendor i u Fides et Ratio.
Njegova se va‘nost povezuje, kao {to je
o~ito, i s katoli~kim {kolskim vjeronau-
kom, ~iji je glavni dio i na neki na~in klju~
i upori{no sredi{te. Po svom zna~enju i do-
segu zaslu‘uje da bude predmetom na{ega
razmi{ljanja.
1. Na prvome mjestu moramo se pri-
sjetiti smisla problema. Prema prevladava-
ju}em usmjerenju na{e kulture, na~in na
koji je postavljen odnos izme|u vjere i ra-
zuma jest suo~enje i raskid.
a) Kr{}ani su ve} od po~etka, od prvih
stolje}a Crkve, nastojali odgovoriti na oz-
biljno su~eljavanje izme|u gr~ke misli (he-
lenisti~ki razum) i poruke objavljene u Isusu
Kristu (kr{}anska vjera).
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Me|utim, u modernoj se povijesti to
pitanje postavilo mnogo o{trije i radikal-
nije, kao {to smo ve} spomenuli. Razum je
na razli~ite na~ine i u raznim etapama raz-
voja postao kriterij i paradigma razumnosti
te je iz podru~ja razumskoga izbacio sve
ono {to nije obuhva}eno sposobno{}u kon-
trole te vrste razuma.
Me|utim, taj je razum, kao {to sam ve}
spomenuo, usredoto~uju}i se i osvr}u}i se
na sebe samoga, postao nesposoban ra-
zumjeti stvarnost, istinu postojanja te je
ograni~io svoju mo} i temeljni identitet.
Apsolutizacija razuma, u nekom od oblika
moderne, donijet }e sa sobom odreknu}e
od zanimanja za posljednja pitanja posto-
janja kao i odreknu}e od susreta s odgovo-
rom na ~ovjekove nemire i bitna pitanja.
U njihovoj odsutnosti uspostavit }e upo-
ri{ne modele, vrednote, kriterije i sigurno-
sti razmjerno svom ograni~enom, relativi-
sti~kom ili pragmati~kom obzorju.
Kriza razuma potaknut }e krizu istine i
krizu ~ovjekova postojanja. Racionalisti~-
ki razum }e sâm za sebe nuditi empiri~ke,
relativne i odre|ene istine; na kraju }e do-
vesti do napu{tanja sveop}e istine o dobru.
Kao posljedica u ~ovjeku }e izblijediti smi-
sao budu}i da je osoba stvorena za istinu, a
kad se istina razbije na komadi}e, ide se
protiv same prirode ~ovjeka.
b) Me|utim uz to, na isti na~in, kriza
razuma predstavlja raskid s vjerom, {tovi-
{e, njezino ukidanje; zatim, izba~ena izvan
ljudskoga mi{ljenja, vjera ne pripada racio-
nalisti~kim parametrima i za njih ne po-
stoji. Vjera, re}i }e se, nije va‘na, nije spo-
sobna za odnos s razumom, jer nema nika-
kav oblik razumnosti. Tako }e moderna
prenijeti vjeru u svijet osje}aja, simbola,
subjektivnosti i privatnosti, ~istoga isku-
stva. Drugim rije~ima, vjera postaje ne{to
{to nema razumne, kulturalne i dru{tvene
vrijednosti. Vjera je ne{to {to nema neku
vrijednost za ~ovjeka. Crkva tu situaciju dr‘i
dramom na{ega vremena (GS 43; Evangelii
Nuntiandi 20; VS 88).
Na{a novija povijest svjedok je postup-
nog odvajanja i raskida izme|u vjere i razu-
ma i do}i }e do intelektualnog postavljanja
na rub onih koji nastoje obraniti uskla|iva-
nje vjere i razuma radi ispravnog razuma
~ovjeka. Me|utim, sve to ima velike poslje-
dice, »kad su ve} i razum i vjera osiroma{e-
ni i jedno pred drugim oslabljeni« (FR 48).
2. Nema sumnje da je odnos izme|u
ljudskoga razuma i kr{}anske vjere, kao {to
smo to ve} ustvrdili, mogu} i potreban.
Istina, vjera i razum su razli~iti, ali nisu
jedno drugomu ni strani ni suprotstavlje-
ni. I jedno i drugo pripadaju naravi.
Ljudski razum ‘eli, po svojoj vlastitoj
naravi, upoznati istinu, otkriti temeljne
istine svoga postojanja i posti}i, jer je za to
sposoban, poznavanje Boga, ste}i sigurnost
u postojanje Boga »posredstvom naravno-
ga svjetla ljudskoga razuma« kao {to ka‘e
Prvi vatikanski sabor (Konstitucija Dei Fi-
lius 2). Vjera, sa svoje strane, predstavlja
~ovjekovu ~e‘nju za dostizanjem pune Isti-
ne koja je Isus Krist, i po Njemu, istinu o
sebi samome kao ~ovjeku. Jasno je da su i
jedno i drugo, razum i vjera, razli~iti. Me-
|utim, oboje su ujedinjeni u istini. Uteme-
ljeni u istini, oboje moraju kora~ati, kao
prema svome cilju, prema Istini. I budu}i
da postoji »duboka povezanost izme|u spo-
znaje po vjeri i spoznaje po razumu« (FR
16), ni jedno ni drugo ne mo‘e bez me|u-
sobnog odnosa, budu}i da su neodjeljivi i
me|usobno se nadopunjuju te u svome je-
dinstvu oboga}uju i unapre|uju ~ovjeka.
Tako to potvr|uje papa Ivan Pavao
Drugi u enciklici Fides et Ratio: »Vjera i
razum izgledaju poput dvaju krila kojima
se ljudski duh uzdi`e k promatranju istine.
Sam Bog je pak onaj koji je usadio u srca
ljudi nastojanje da spoznaju istinu i da naj-
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poslije ipak spoznaju i njega kako bi spo-
znavaju}i i ljube}i njega prispjeli isto tako k
punoj istini o samima sebi« (FR, Po~etak).
Zbog toga nas papa izri~ito poziva da
radimo na nadvladavanju sada{nje situaci-
je raskida i tra‘i od nas da ponudimo rje{e-
nja i odgovore. To zna~i, s jedne strane,
uzdati se u sposobnost ljudskoga razuma
da mo‘e posti}i istinu i otvoriti se prema
vjeri; i s druge strane, pokazati kako vjera
pove}ava sposobnost tra‘enja razuma, te
joj je potrebno otvaranje razuma kako bi
u{la u srce ~ovjeka.
Vjera i razum pozvani su ponovno uspo-
staviti duboko jedinstvo koje ih osposob-
ljuje da budu sukladni svojoj naravi i, prem-
da se u obama pokazuju njihove granice i
autonomija, oboje imaju prostor u kojemu
se mogu susresti: to je povijesni doga|aj
Bo‘je objave u Isusu Kristu (FR 23), istine
koju je Bog priop}io o sebi i o ~ovjeku u
vremenu i u povijesti zahvaljuju}i otajstvu
Kristova utjelovljenja. Papa tu ideju izri~e
sljede}im rije~ima: »U ljudsku povijest ob-
java uvodi neku to~ku nu‘nosti bez koje
~ovjek ne mo‘e biti ako ho}e doprijeti do
razumijevanja otajstva svoga ‘ivota; no s
druge strane, ova spoznaja neprestano upu-
}uje na Bo‘je otajstvo koje duh ne mo‘e
sasvim iscrpsti, nego samo opaziti i u vjeri
obuhvatiti. Unutar ova dva vremena ljud-
ski razum ima svoj osobiti prostor koji mu
omogu}uje da istra‘uje i spoznaje, a da
ipak nije ograni~en ni~im drugim osim
svojom kona~nom naravi pred beskona~-
nim Bo‘jim otajstvom. Zato objava u na{u
povijest unosi onu op}u i posljednju isti-
nu koja poti~e ljudski duh da se nikada ne
zaustavi« (FR 14).
3. Neki prijedlozi i pravci djelovanja
U toj je situaciji katoli~ki vjeronauk
po svojoj naravi pozvan ponuditi valjan
doprinos u slu‘bi ponovnog uspostavlja-
nja jedinstva izme|u vjere i razuma. U tu
svrhu nudim nekoliko prijedloga i pravaca
djelovanja.
a) Kao prvo, razvoj sposobnosti svoj-
stvenih ljudskom razumu u tra‘enju istine.
Imaju}i na umu bitnu vezu vjere i ra-
zuma, a to je njezina izvorna te‘nja prema
istini, re}i }emo da je predmet i svojstveni
zadatak katoli~koga vjeronauka raditi ka-
ko bi se razum otvorio toj istini i vodio
u~enika u njegovu tra‘enju.
Katoli~ki vjeronauk to mo‘e u~initi jer
polazi od na~elne stvarnosti, a to je stvar-
nost vjere. Vjera po svom vlastitom di-
namizmu usavr{uje razum i pove}ava nje-
govu sposobnost da se otvori i upozna dub-
lju stvarnost; vjera pokre}e razum da iza|e
iz sveukupne osamljenosti i da razvije svo-
ju sposobnost pred lijepim, dobrim i isti-
nitim (usp. FR 56). Vjera, mogli bismo
re}i, budi sklonost razuma za istinu i ~e‘-
nju da je tra‘i kako bi dosegao onaj pred-
met spoznaje u kojemu sve poprima smi-
sao. [tovi{e, kad ljudski um pokazuje za-
mor ili odsutnost ‘eljenih plodova uzroku-
je razo~aranje, snaga koja dolazi od Boga
poti~e ljudski razum da nastavi hod prema
istini, uklanja zapreke koje ~ovjeka prije~e
da djelotvorno i plodonosno koristi svoje
prirodne sposobnosti (usp. Humani Gene-
ris, DS 3875). Tako po vjeri sposobnost
ljudskoga rasu|ivanja ne samo da ne}e biti
ograni~ena ni ugro‘ena u svojoj autono-
miji nego }e biti oboga}ena u svom inte-
lektualnom dinamizmu budu}i da je doga-
|aj Bo‘jega spasenja u Isusu Kristu otku-
pio ljudski razum od njegove slabosti (usp.
FR 20-22).
Pomo}u kr{}anskog projekta koji pred-
stavlja, katoli~ki vjeronauk ‘eli doprinijeti
razvoju i otvaranju razuma, i pomo}i ~o-
vjeku u njegovom traganju za istinom. U
tome smislu vjerou~itelji moraju biti svje-
sni vrijednosti i va‘nosti svoga pou~avanja,
jer ono predstavlja slu‘enje dostojanstvu i
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punini ~ovjeka, te su pozvani sura|ivati s
onima koji tra‘e taj ~ovjekov razvoj. [to
vi{e budu razvijene sposobnosti koje je Bog
darovao ~ovjeku, konkretno razumska spo-
sobnost otvorenosti prema istini, tim }e bi-
ti jasniji misterij ~ovjeka i tim }e se vi{e
~ovjek pribli‘iti shva}anju pune istine.
b) Kao drugo, imaju}i na umu sve do-
sada re~eno, katoli~ki }e vjeronauk pomo}i
u~enicima da se otvore hodu prema sve-
op}oj i kona~noj Istini koju ~ovjek pozna-
je posredstvom povijesnih doga|aja, a to
je istina Boga u Isusu Kristu.
U Kristu, utjelovljenoj Rije~i, Bog se
potpuno objavio ~ovje~anstvu i u kona~-
nom mu se obliku pribli‘io, daju}i mu da
upozna potpunu istinu o Bogu (usp. GS
22), te je istovremeno, u Kristu, ~ovjek
upoznao istinu o sebi samome i stekao pu-
nu svijest o svojem dostojanstvu, transcen-
dentalnoj vrijednosti svoje ljudske naravi,
smislu svoga postojanja (usp. RH 11). U
osobi Isusa Krista uspostavlja se jedinstvo
naravne i objavljene istine (us. FR 34).
Povijesni doga|aj Bo‘jeg spasenja u Isu-
su Kristu, konkretna osoba Isusa Krista,
postaje sr‘ i sredi{te pou~avanja katoli~ke
religije. Izri~iti prijedlog vjere u Isusa Kri-
sta, sredi{te njegove osobe i njegove poru-
ke po mome je mi{ljenju prikladan na~in
da se danas odgovori na situaciju u kojoj
nemali broj na{ih u~enika vjeru dr‘i rub-
nom stvarno{}u svoga postojanja. Problem
odvajanja vjere i razuma u ‘ivotu na{ih
u~enika ne}e prona}i izlaz bude li na{ od-
govor akademskog i pojmovnog zna~enja.
Budu}i da je problem osobnoga reda (od-
nosi se na ~itavu osobu), i odgovor mora
tako|er biti osoban: susret u osobnoj po-
vijesti s osobom Isusa Krista.
Kako bi to sredi{nje kristolo{ko mjesto
moglo biti stvarno oblikovano, i u progra-
miranju i u razvoju nastavnog predmeta
vjeronauka, nu‘no je:
– Prije svega, da Krist postane sredi{te
‘ivota vjerou~itelja. On koji je pozvan na-
u~avati Krista, treba prvi nastojati upo-
znati Krista, otkriti njegovo lice i kao {to
}e nam re}i papa u Novo Millenio Ineunte,
sti}i do susreta s Kristom. Iz tog upozna-
vanja punog ljubavi ra|a se ‘elja da ga se
navije{ta, da ga se »poka‘e« onako kako to
samo jedan svjedok mo‘e u~initi i da pre-
nese drugima »da« vjere u Gospodina (usp.
CCE 429). Valja ponovno obdr‘avati od-
re|eno prvenstvo: kr{}anski i crkveni iden-
titet vjerou~itelja.
– Drugi zahtjev pripada kurikulumu i
njegovu razvoju. Valja paziti da se progra-
miranje i organizacija pouke kr{}anske vje-
re ostvaruju blisko povezani sa sredi{njim
doga|ajem Bo‘jega spasenja u Isusu Kristu.
Zbog posebne va‘nosti tog zahtjeva,
podrobno }u ga opisati u sljede}em dijelu.
c) U predstavljanju vjere, radi njezina
poznavanja i u~enja, valjat }e po mome
mi{ljenju imati na umu dva klju~a za rad
(drugim rije~ima: dva pedago{ka pravca),
koji sa svoje strane tra‘e dva temeljna stava
u profesoru i u u~eniku:
– tra‘enje i prihva}anje vjere,
– pozornost prema na~inu upoznavanja
i pounutarnjenja vjere.
Rije~ je, u prvome redu, o pozornosti
prema na~inu na koji Bo‘ju rije~ slu{aju i
prihva}aju u~enik i profesor. Rije~ je o to-
me da se poruku vjere prihvati u jedinstve-
nosti njezine naravnosti i njezina pravog iz-
vora, koji upu}uje na objavu. Konkretno,
na shva}anje objave kao doga|aja Bo‘jega
o~itovanja i dara u Isusu Kristu i kao pozi-
va i mogu}nosti da se u|e u zajedni{tvo s
njim. Ako je to upori{na to~ka (sam Bog
koji ulazi u povijest), u~enici }e sadr‘aj vje-
re slu{ati i prihvatiti ne kao sustav ideja i
tvrdnji za razmi{ljanje ili kao skup pravila
i propisa pona{anja, nego kao Bo‘ji dar ko-
ji valja prihvatiti, kao »stvarnosti spasenja«
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koje se po Bo‘joj inicijativi punoj ljubavi
doga|aju u povijesti ~ovjeka, u njegovoj
konkretnoj osobnoj povijesti; kao stvar-
nosti ‘ivota ~iji smo dio pozvani postati
~itavim svojim bi}em.
To zna~i da je u predstavljanju sadr‘aja
vjere koji su svojstveni katoli~kom vjero-
nauku razumno pou~avati slu{anje i prih-
va}anje rije~i koja upu}uje na autora, koji
se objavljuje i predaje ~ovjeku; valja odga-
jati za smisao toga slu{anja ako nastojimo
da se iznutra razumiju otajstva vjere. Vi{e
negoli prema »tehni~kom« ~itanju doku-
menata vjere, moramo te‘iti prema mu-
drosnom ~itanju tih dokumenata. Rije~ je
o tome da se u u~eniku izazove novi stav
prema slu{anju rije~i u kojemu, kao {to
potvr|uje Dei Verbum, »Otac nebeski s ve-
likom ljubavlju dolazi u susret svojim si-
novima i s njima razgovara« (DV 21). Sve
se to mo‘e na~initi bez prisile ili kr{enja
kurikularnih pedago{kih zahtjeva.
Kao drugo, rije~ je o pou~avanju vjere
vjerno obdr‘avaju}i klju~eve poznavanja i
pounutarnjenja Bo‘je rije~i.
@elim re}i sljede}e: kr{}anska poruka,
stvarnosti i doga|aji spasenja koji tvore vje-
ru, odnose se na Sveto pismo, sa~uvani su
u ‘ivom spomenu Crkve, slave se u sakra-
mentima, izra‘avaju se kao nauk u pouci
U~iteljstva i pokazuju u svjedo~enju vjere
i ‘ivota svetaca.
Sve su to izri~aji vjere, jedine vjere, i
zbog toga ih treba predstaviti i prepoznati
u njihovu jedinstvu, kao ‘ivotno, suvislo i
skladno tijelo. Na taj na~in prvenstvo no-
eti~ke dimenzije vjere, koja je svojstvena
{kolskom vjeronauku, mora biti sposobno
u svoj doktrinarni izri~aj uklju~iti sve izri-
~aje svojstvene vjeri, u vjernosti izvorima
vjere koji su ujedno i izvori katoli~koga
{kolskog vjeronauka.
Uzimanje u obzir teolo{kog smisla izvo-
râ objave i njihovo preno{enje te slu‘enje tim
izvorima kasnije }e poslu‘iti kao vodi~ u
predstavljanju vjere radi njezinoga upozna-
vanja u katoli~kom {kolskom vjeronauku.
Kad je rije~ o izvorima kojima }emo se
slu‘iti, sjedinjuje nas ‘iva voda jedinog iz-
vora koji je Krist; uz njih kao izri~aje i o~i-
tovanja jedinog objavljenog otajstva, vezu-
je nas Bo‘ji dar. Vjera, kojoj nastojimo slu-
‘iti u pou~avanju vjeronauka, predstavlja
najve}e dobro za ~ovjeka.




1. Postoji polazi{te {kolskog vjeronauka
na koje valja ukazati i vrednovati ga. Rije~
je o sljede}emu: svi mi koji smo ~lanovi
{kole, vjernici i oni koji to nisu, pripadamo
istom kulturalnom svijetu, istoj kulturi i
istome dru{tvu. Ta zajedni~ka pripadnost
vezuje nas uz dru{tvene vrijednosti i uz vri-
jednosti vlastite {kole. Unutar toga zajedni~-
kog upori{ta smje{ta se {kolski vjeronauk.
Taj kulturalni svijet u koji smo svi uklju-
~eni sastavljen je od spleta uvjerenja, sigur-
nosti, problema, izazova... koji su, kao {to
smo ve} spomenuli, svojstveni na{em vre-
menu, na{i su. U odnosu na njih ~ini se po-
trebnim prona}i smisao koji sve identificira
i ure|uje, kako bi se suradnjom sviju dopri-
nijelo zajedni~kome dobru. S druge strane,
rije~ je o kulturalnom svijetu dru{tva koje
se ustrojava na podru~ju i na konkretnom
povijesnom mjestu ostvarenja svake osobe,
njezina postojanja i ‘ivota, njezina osob-
nog dostojanstva i razvoja njezinih prava.
2. Ta kultura i dru{tvo slo‘eni su i ras-
cjepkani te u njima, zbog nepostojanja
upori{ta neke kona~ne istine, postoje mno-
gobrojne ponude ‘ivota koje je te{ko uk-
lju~iti u jedinstveni projekt smisla.
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Tako razli~iti na~ini promatranja i tu-
ma~enja ‘ivota, ~ovjeka i svijeta, ote‘avaju
pa ~ak ~ine i uzaludnim tra‘enje smisla.
[to je jo{ te‘e, na kraju gu{e iskonski za-
htjev ljudskoga bi}a, kao {to je npr. pitanje
smisla, zavr{avaju}i u stanju skepticizma i
indiferentnosti, {to dovodi do odustajanja
od potrebe za smislom ‘ivota ~ovjeka, tj.
do nihilizma (usp. FR 81).
3. Nema sumnje, ljudskom je bi}u za
njegovu ravnote‘u i osobni rast potrebna
os koja sve uskla|uje i povezuje, temeljna
i bitna istina koja }e biti upori{na to~ka s
kojom se poistovje}uje.
Problem smisla svakako je povezan s
dru{tvenim ‘ivotom i njegovim ure|enjem,
razvojem i napretkom. Zbog toga moderna
dru{tva sve upornije tra‘e razloge poveza-
nosti i mehanizme privole svojih ~lanova,
posebice u odsustvu dubljih odre|enja.
To je me|utim posebno problem po-
jedina~noga i osobnoga reda. ^ovjeku je
potreban kako bi do{ao do bitka, kako bi
upoznao svoj identitet i utemeljio svoje po-
na{anje. Prona}i odgovor na pitanje smi-
sla predstavlja temeljni dio njegovoga raz-
voja, temeljni dio u procesu njegove cjelo-
vite formacije. Iz dubine njegova bi}a jav-
lja se vi{e ili manje izri~ito pitanje, koje te‘i
usvajanju tog temelja na kojemu }e izgra-
diti svoj identitet.
Istina je, {kola op}enito, a {kolski vje-
ronauk posebice, trebaju dati odgovor na
taj zahtjev. Odgojitelj zna da je s psihope-
dago{kog gledi{ta nu‘no ra~unati s jedin-
stvenim i suvislim odgojnim projektom, u
kojemu se pitanje smisla ostvaruje kao te-
meljno i ujedinjavaju}e upori{te za napre-
dovanje rasta osobe. Ako dijete i adolescent
primje}uju da su uronjeni u razli~ita po-
imanja smisla, u razli~itost neuskla|enih
ili me|usobno suprotnih ili raspr{enih pro-
jekata o ~ovjeku, cjeloviti odgoj osobe ne-
}e prona}i postojano sjedi{te na kojem bi
se izradio taj projekt. To jednostavno ne}e
biti mogu}e.
Ponekad pravac aktualnih odgojnih pri-
spodoba, usredoto~enih na ~isto funkcio-
nalne, instrumentalne i pragmati~ne dimen-
zije formacije, ne uspijeva prepoznati taj
te{ki nedostatak. Ako {kola (i {kolski vjero-
nauk u njoj) danas nije sposobna u~enici-
ma ponuditi istinsku pomo} u tom temelj-
nom tra‘enju, bit }e posebno odgovorna
pred dru{tvom i pred svakim u~enikom.
Slu‘enje kod tra‘enja smisla u temelju
je slu‘enja identitetu i cjelovitosti u~enika,
razvoju ~ovjeka u dru{tvu. Zbog toga tre-
ba biti prihva}eno kao glavna zada}a kato-
li~koga {kolskog vjeronauka pokazuju}i, u
skladu s kr{}anskom specifi~nom ponu-
dom, kako je smisao ‘ivota snaga koja uobli-
~uje ljudsko bi}e, kako kona~na istina ko-
ju predstavlja i poma‘e otkriti u~enicima
odr‘ava osobu ‘ivom, jam~i njezinu slo-
bodu, usmjeruje njezino djelovanje, na-
dahnjuje i ~ini dinami~nima njezine pro-
jekte; pro‘ima, u kona~nici, ljudsko bi}e
veli~inom i svije{}u postojanja, vrednotom
dobra, osje}ajem lijepoga.
Smisao ‘ivota bitno je povezan s tra‘e-
njem istine. U aktualnoj panorami koju
predstavlja problem istine, katoli~ki {kol-
ski vjeronauk pozvan je ponuditi doprinos
koji ima veliku vrijednost: doprinos koji
predstavlja kritiku ali i predla‘e, koji je
otvoren za dijalog i prosvjetljuje. [kolski
vjeronauk pomo}i }e hod u tom dubin-
skom pravcu i u tom }e tra‘enju ponuditi
smisao koji proizlazi iz objave i koji nam
se u utjelovljenju Rije~i u konkretno Isu-
sovo ~ovje{tvo, ve‘u}i se tako uz povijest
~ovjeka, predaje kao izvor istine, ‘ivota, za-
dovoljstva i nade. [kolski vjeronauk mora
nastojati potaknuti i jasno pokazati odnos
koji postoji izme|u smisla ‘ivota i osobe
Isusa Krista, kako bi kr{}ansku poruku
tako vezao uz ostvarenje osobe.
